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SITI MUTI’AH : Implementasi Pendekatan Moral Reasoning (Pertimbangan Moral) 
dalam Pembelajaran Aqidah Akhlak di SMPIT Al Mukminun Ngrambe  Kab. Ngawi 
Tahun Pelajaran 2013/2014. Tesis. Surakarta: Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang 
pelaksanaan pembelajaran Aqidah Akhlak di SMPIT Al Mukminun Ngrambe Kab. 
Ngawi.  
 Mata pelajaran Aqidah Akhlak diharapkan mampu memberikan kontribusi 
yang berarti dalam membentuk religiusitas pada diri siswa, yakni terciptanya 
mental akhlak dan kekuatan aqidah yang kokoh baik di sekolah maupun di 
rumah. Masyarakat berangapan bahwa siswa berprestasi seharusnya dibarengi 
dengan akhlak yang baik. Sekolah tidak hanya meluluskan siswa yang pintar 
secara akademik namun juga output moral (perilaku) yang baik juga. Belum lagi 
intesitas pertemuan mata pelajaran Agama hanya terbatas dua jam tanpa ada 
mentoring (pengawasan) dari guru Aqidah Akhlak tentunya proses pelaksanaan 
pembelajaran hanya berakhir di meja kelas. Melalui penelitian ini penulis ingin 
mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran Akidah Akhlak memalui 
pendekatan Moral Reasoning (Pertimbangan Moral) pada SMPIT Al Mukminun 
Ngrambe Kab. Ngawi. Data yang terkumpul melalui wawancara terhadap sumber 
informasi, pengamatan,  dan studi dokumentasi akan dianalisis secara kualitatif 
dan disajikan secara deskriptif. Untuk memperoleh kepastian data, penulis 
melakukan cek ricek kebenaran data melalui triangulasi data. Penekanan 
triangulasi data bukan semata-mata karena adanya kesamaan pendapat, 
pemikiran, atau pandangan, melainkan untuk mengetahui alasan mengapa hal 
itu dapat terjadi. 
 Berdasarkan hasil analisis deskriptif terungkap bahwa pelaksanaan 
pembelajaran aqidah akhlak melalui pendekatan moral reasoning (pertimbangan 
moral) sudah sesuai dengan karakteristik pembelajaran Aqidah Akhlak. Guru 
Aqidah Akhlak telah merancang pembelajaran melalui kegiatan di kelas mandiri, 
luar kelas melalui mentoring dan studi kasus (belajar dari permasalahan). 
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran Aqidah Akhlak adalah 
pemahaman dan pembiasaan keagamaan anak didik yang rendah khususnya 
dalam baca tulis Al-Qur’an, serta pengamalan ibadah sehari-hari.  
 









SITI MUTI'AH : The Implementation Moral Reasoning Aproachment in Teaching 
Aqidah Akhlaq in SMPIT Al Mukminun Ngrambe Kab. Ngawi in year 2013/2014. 
Thesis .Surakarta : Post Graduate program Muhammadiyah University of 
Surakarta, 2013. 
This research is aimed collecting information about the    implementation 
of learning and teaching process in Aqidah Akhlaq subject of SMPIT Al Mukminun 
Ngrambe Kab. Ngawi . 
Aqidah Akhlaq (rule of Islamic behavior) subject is expected sustaining in  
religiosity building of students, it means the achievement of student behavioral 
both in the school and at home habitually. Our people consider that the student 
achievement should be combined with good behavior, and the School ought to 
not only produce achievers academically but also they who moralist. Factually, 
teaching and learning process on religion subject is too short, for about two 
hours per a week, whereas it is held without mentoring program from the 
Aqidah Akhlaq teacher, and it means Aqidah Akhlaq is reveled theoretically and 
will be ended when bell rings. Through this research, the writer wants to know 
the Implementation process of Moral Reasoning Aproachment in Teaching 
Aqidah Akhlaq in SMPIT Al Mukminun Ngrambe Kab. Ngawi , on the year 2013.  
The Data collected through direct interviewing, observations, and 
documentation study will be analyzed qualitatively and presented descriptively. 
In order to get valid data, the writer  conducted a check re-check data validation 
through triangulation of data. Emphasis triangulation process is not only found 
similarity of opinions, thoughts, or views, but also it was aimed to find out the 
reasons why the thing can be happened. 
Based on the results of the descriptive analysis had been known that the 
implementation of learning Aqidah Akhlaq through moral reasoning 
approachment was suitable with the learning characteristics of Aqidah akhlaq 
learning and teaching process . Aqidah Akhlaq teacher had designed learning 
model through the classroom activities independently, and the outdoor activity 
through mentoring and case studies (learning by the real problems). The 
Obstacles which were encountered in the implementation of Aqidah Akhlaq 
learning process such as : the students less understanding, and also lack on 
religious refraction, for especially  on Al-Qur’an literacy, and also daily worships.  
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